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Vereniging van Vasteplantenkwekers en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens uit deze uitgave. 
© 2005 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. 
Financier van dit project:  
Verantwoordelijke voor de lijst maatnormering vaste planten: 
Vereniging van Vasteplantenkwekers 
Postbus 229; 3970 AE  Driebergen 
Tel: 030?657 26 33 
Fax: 030?657 25 28 
Voor opmerkingen en/of aanvullingen kunt u contact opnemen met: 
Paul Koenraadt (bestuurslid Vereniging van Vasteplantenkwekers) 
Espelerpad 15 
8311 PR  Espel 
Tel: 0527?271017
Fax: 0527?271046
Beheerder van de lijst maatnormering vaste planten: 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Bomen 
Ing. Pieter van Dalfsen 
Gewasonderzoeker vaste planten 
Adres : Prof. van Slogterenweg 2 
 : Postbus 85, 2160 AB Lisse 
Tel.  : 0252?46 21 21 
Fax : 0252?46 21 00 
E?mail : Pieter.vanDalfsen@wur.nl 
Internet : www.ppo.wur.nl  (hier is ook deze lijst te downloaden) 
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Voorwoord
Voor u ligt de maatnormeringslijst voor het seizoen 2005/2006. Deze is tot 
stand gebracht door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging van Vasteplantenkwekers. De lijst 
bestaat nu uit 323 omschrijvingen. 
Deze lijst kan gebruikt worden als richtlijn bij het klaarmaken en verhandelen 
van vaste planten uit de volle grond. Wij adviseren u altijd met de koper of 
verkoper goede afspraken te maken als van de lijst afgeweken moet worden. 
Deze lijst is bedoeld als advieslijst en heeft geen rechtsgeldigheid om een partij 
te weigeren, wanneer andere aantallen geleverd worden.
We zijn verheugd dat deze lijst ook gehanteerd wordt door Stichting Keurmerk 
Bloembollen Holland (SKBH), waardoor de handel in uniforme vaste planten 
verder wordt gestimuleerd. 
Met deze lijst komt een einde aan een driejarig project, wat tot doel had de 
toenmalige lijst te onderhouden en bovendien uit te breiden met minimaal 150 
maatnormeringen. In totaal zijn er 189 items aan de lijst toegevoegd. Er wordt 
nagedacht hoe deze lijst in de toekomst onderhouden kan worden. 
Tenslotte willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het 
tot stand komen van deze nieuwe maatnormeringslijst. 
Paul Koenraadt 
Bestuurslid van Vereniging van Vasteplantenkwekers 
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Normaantallen planten per volle VMH logokist / leliekrat 
Verklaring gebruikte maten 
1/1 1 neus 
1/2 1?2 neus 
2/? 2 neus en groter (leverbaar) 
2/3 2?3 neus 
3/5 3?5 neus 
6/7 bolmaat 6 en 7 
8/10 bolmaat 8 tot 10 
9, op bolmaat 9 en groter 
I 1e grootte 
II 2e grootte 
plg plantgoed 
1?jarig 1?jarig
2?jarig 2?jarig
Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Achillea Coronation Gold I 200 
Achillea millefolium Angelique I 250 
Aconitum arendsii    9, op 400 
Aconitum fischeri   9, op 750 
Aconitum henryi  Spark's Variety 6/7 1000 
Aconitum napellus   9, op 400 
Agapanthus  blauw I 150 
Agapanthus  wit I 150 
Agapanthus africanus   I 150 
Agapanthus umbellatus   I 150 
Alcea rosea   I 300 
Alchemilla mollis   I 250 
Alstroemeria aurea Orange King I 500 
Anchusa azurea Loddon Royalist I 200 
Anemone hybrida  Honorine Jobert I 250 
Anemone japonica    I 300 
Anemone tomentosa Robustissima I 200 
Anemone tomentosa   I 200 
Aquilegia Dragonfly Hybrids I 500 
Aquilegia [McKana Group] Giant Columbine I 350 
Aquilegia vulgaris William Guiness I 350 
Aruncus aethusifolius   I 500 
Aruncus dioicus   I 200 
Asclepias tuberosa   1?jarig 750 
Aster Pink Beauty I 250 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Aster Dumosus Group Anneke I 250 
Aster Dumosus Group Apollo I 300 
Aster Dumosus Group Prof. Anton Kippenberg I 250 
Aster novae?angliae  Barr's Blue I 200 
Aster novae?angliae  Herbstschnee I 200 
Aster novi?belgii    I 250 
Aster novi?belgii  Marie Ballard I 250 
Astilbe Arendsii Group   2/3 150 
Astilbe Arendsii Group Brautschleier (Bridal Veil) 2/3 150 
Astilbe Arendsii Group Etna 2/3 150 
Astilbe Arendsii Group Fanal 2/3 150 
Astilbe Arendsii Group Granat 2/3 150 
Astilbe Arendsii Group Spinell 2/3 150 
Astilbe chinensis Pumila 2/3 200 
Astilbe chinensis Superba 2/3 125 
Astilbe Japonica Group Deutschland 2/3 150 
Astilbe Japonica Group Europa 2/3 150 
Astilbe Japonica Group Peach Blossom 2/3 150 
Astilbe Japonica Group Red Sentinel 2/3 150 
Astilbe Japonica Group Rheinland 2/3 150 
Astilbe Simplicifolia Group Hennie Graafland 2/3 200 
Astilbe Simplicifolia Group Sprite 2/3 250 
Astilbe Thunbergii Group Straussenfeder 2/3 150 
Astrantia major   I 250 
Athyrium   I 300 
Bergenia Baby Doll I 175 
Bergenia Silberlicht I 250 
Bergenia cordifolia   I 250 
Berkheya purpurea Silver Spike I 250 
Brunnera macrophylla   I 200 
Caltha palustris Plena 1?jarig 250 
Caltha palustris Plena 2?jarig 350 
Campanula lactiflora Loddon Anna I 150 
Chelone obliqua   I 250 
Cimicifuga ramosa  Atropurpurea I 275 
Cimicifuga ramosa  Brunette I 275 
Cimicifuga simplex White Pearl I 250 
Commelina   I 1000 
Convalaria majalis   plg 1000 
Coreopsis verticillata   I 300 
Cosmos atrosanguineus   I 300 
Cynara cardunculus   I 200 
Delphinium Magic Fountains I 250 
Dicentra eximia   2/3 150 
Dicentra eximia Stuart Boothman 2/3 200 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Dicentra formosa Bacchanal 2/3 250 
Dicentra formosa Luxuriant 2/3 150 
Dicentra formosa   2/3 150 
Dicentra spectabilis   2/3 100 
Dicentra spectabilis   3/5 50 
Dicentra spectabilis Alba 2/3 100 
Dicentra spectabilis Alba 3/5 50 
Dodecatheon pulchellum  Red Wings I 5000 
Echinacea purpurea    I 300 
Echinops ritro Veitch's Blue I 250 
Epimedium versicolor Sulphureum I 250 
Epimedium youngianum Niveum I 250 
Erigeron Lilac Jewel I 250 
Erigeron Rosa Juwel I 250 
Eryngium alpinum Blue Star I 250 
Eryngium planum  blauw I 350 
Eryngium zabelii Donard Variety I 400 
Eupatorium purpureum   I 200 
Eupatorium rugosum  Chocolate I 200 
Euphorbia amygdaloides var. robbiae I 200 
Filipendula purpurea   I 200 
Filipendula rubra Venusta I 200 
Geranium Ann Folkard I 250 
Geranium  Johnson's Blue I 250 
Geranium  Patricia I 250 
Geranium cantabrigiense Biokovo I 250 
Geranium cinereum Ballerina I 250 
Geranium dalmaticum   I 250 
Geranium endressii   I 250 
Geranium himalayense   I 250 
Geranium macrorrhizum   I 250 
Geranium magnificum   I 250 
Geranium phaeum   I 250 
Geranium platypetalum   I 250 
Geranium pratense Purple Heron I 250 
Geranium pratense Splish?splash I 250 
Geranium psilostemon   I 250 
Geranium sanguineum   I 250 
Geranium sanguineum var. striatum I 250 
Gunnera manicata   I 200 
Gypsophila pacifica   I 500 
Gypsophila paniculata    uit zaad I 750 
Gypsophila paniculata Bristol Fairy I 100 
Gypsophila paniculata  Fairy Perfect I 100 
Gypsophila paniculata  Flamingo I 100 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Helenium Moerheim Beauty I 150 
Heliopsis helianthoides Asahi I 200 
Heliopsis var. scabra   I 300 
Helleborus argutifolius   I 150 
Helleborus niger   2/3 100 
Helleborus orientalis   I 125 
Hemerocallis Baley Hay I 175 
Hemerocallis Bela Lugosi I 175 
Hemerocallis Black Prince I 200 
Hemerocallis Blueberry Sundae I 200 
Hemerocallis Bonanza I 200 
Hemerocallis Buzz Bomb I 150 
Hemerocallis Catherine Woodbury I 150 
Hemerocallis Chicago Sunrise I 150 
Hemerocallis Cranberry Coulis I 175 
Hemerocallis Crimson Glory I 200 
Hemerocallis Crimson Pirate I 200 
Hemerocallis Double Double River Why I 200 
Hemerocallis El Desperado I 200 
Hemerocallis Frans Hals I 150 
Hemerocallis Gentle Shepperd I 200 
Hemerocallis Linda I 200 
Hemerocallis Luxury Lace I 200 
Hemerocallis Night Beacon I 200 
Hemerocallis Orintia I 200 
Hemerocallis Pardon Me I 175 
Hemerocallis Perennial Pleasure I 150 
Hemerocallis Pink Damask I 200 
Hemerocallis Pink Puff I 175 
Hemerocallis Prairie Bells I 200 
Hemerocallis Purpel Waters I 200 
Hemerocallis Purple Alatum I 150 
Hemerocallis Rajah I 225 
Hemerocallis Sammy Russell I 250 
Hemerocallis Stella de Oro I 250 
Hemerocallis Strawberry Candy I 200 
Hemerocallis Summer Wine I 200 
Hemerocallis lilioasphodelus   I 250 
Heuchera Pewter Moon I 300 
Heuchera brizoides Pluie de Feu I 250 
Heuchera micrantha   I 250 
Heuchera sanguinea   I 200 
Heucherella alba Bridget Bloom I 350 
Hosta August Moon 1/1 250 
Hosta Big Daddy 1/1 150 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Hosta Birchwood Parky's Gold 1/1 300 
Hosta Blue Cadet 1/1 400 
Hosta Blue Umbrellas 1/1 175 
Hosta Christmas Tree 1/1 250 
Hosta Fire and Ice 1/1 300 
Hosta Fortunei Albopicta (H. fortunei 
aureomaculata)
1/1 250 
Hosta Fortunei Aureomarginata 1/1 250 
Hosta Fortunei Obscura 1/1 250 
Hosta Fragrant Bouquet 1/1 250 
Hosta Francee 1/1 250 
Hosta Gold Standard 1/1 250 
Hosta Golden Tiara 1/1 400 
Hosta Hadspen Blue 1/1 250 
Hosta Halcyon 1/1 250 
Hosta Honeybells 1/1 250 
Hosta Invincible 1/1 250 
Hosta Krossa Regal 1/1 200 
Hosta Love Pat 1/1 250 
Hosta Minuteman 1/1 250 
Hosta Moerheim 1/1 250 
Hosta Patriot 1/1 250 
Hosta Queen Josephine  1/1 250 
Hosta Royal Standard 1/1 250 
Hosta Sagae 1/1 175 
Hosta Shade Fanfare 1/1 250 
Hosta So Sweet 1/1 300 
Hosta Sum and Substance 1/1 150 
Hosta Sun Power 1/1 250 
Hosta Undulata Albomarginata 1/1 250 
Hosta Undulata Mediovariegata 1/1 250 
Hosta Whirlwind 1/1 250 
Hosta Wide Brim 1/1 250 
Hosta Yellow River 1/1 250 
Hosta montana Aureomarginata 1/1 250 
Hosta sieboldiana Elegans 1/1 150 
Hosta sieboldiana Frances Williams 1/1 150 
Hosta sieboldiana   1/1 250 
Hosta sieboldii (was H. albomarginata) 1/1 300 
Hosta tardiana   1/1 250 
Hosta ventricosa  Aureomarginata 1/1 300 
Incarvillea delavayi      1?jarig 750 
Incarvillea delavayi      2?jarig 100 
Incarvillea delavayi  Snowtop I 150 
Iris chrysographes Black Knight I 200 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Iris ensata Blue King I 250 
Iris ensata Variegata I 250 
Iris foetidissima   I 250 
Iris Germanica Goup Indian Chief I 150 
Iris Germanica Goup Nibelungen I 150 
Iris laevigata Variegata I 250 
Iris pumila    I 200 
Iris Pumila Group Brassie I 250 
Iris Pumila Group Cherry Garden I 150 
Iris sibirica Caesar's Brother I 250 
Iris sibirica Snow Queen I 250 
Iris sibirica  Silver Edge I 250 
Iris sibirica  Sparkling Rose I 250 
Kirengeshoma palmata   I 300 
Kniphofia Alcazar I 150 
Kniphofia Little Maid I 175 
Kniphofia Minister Verschuur I 200 
Kniphofia Royal Standard I 250 
Kniphofia uvaria    uit zaad I 450 
Lathyrus latifolius   I 350 
Lavatera Barnsley I 100 
Lavatera Rosea I 100 
Leonthopodium   I 250 
Leucanthemum  Silberprinzesschen I 400 
Leucanthemum  Wirral Supreme I 250 
Liatris spicata Alba 8/10 1500 
Liatris spicata Floristan Weiss 8/10 1500 
Liatris spicata   8/10 1500 
Ligularia dentata Desdemona I 150 
Ligularia dentata Othello I 175 
Ligularia stenocephala  The Rocket I 250 
Lupinus  Russell Hybrids I 150 
Lupinus polyphyllus   I 350 
Lysimachia clethroides   I 300 
Malva sylvestris Park Allee I 150 
Mirabilis jalapa   I 300 
Mirabilis jalapa   II 500 
Monarda Beauty of Cobham I 250 
Nepeta faassenii Six Hills Giant I 200 
Oenothera macrocarpa   I 400 
Paeonia Bowl of Beauty 2/3 125 
Paeonia Dancing Butt 2/3 125 
Paeonia Dancing Butt 3/5 75 
Paeonia Duchess de Nemours 2/3 125 
Paeonia Duchess de Nemours 3/5 75 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Paeonia Festiva Maxima 2/3 125 
Paeonia Festiva Maxima 3/5 75 
Paeonia Karl Rosenfield 2/3 125 
Paeonia Karl Rosenfield 3/5 75 
Paeonia Lady Alexandra Duff 2/3 125 
Paeonia Lady Alexandra Duff 3/5 75 
Paeonia Sarah Bernhardt 2/3 125 
Paeonia Sarah Bernhardt 3/5 75 
Paeonia Shirley Temple 2/3 125 
Paeonia Shirley Temple 3/5 75 
Paeonia Victoire de la Marne 2/3 125 
Paeonia Victoire de la Marne 3/5 75 
Paeonia officinalis Rosea Plena 2/? 100 
Papaver orientale  Marcus Perry I 250 
Papaver orientale  Perry's White I 250 
Papaver orientale  Pinnacle I 250 
Papaver orientale  Prinzessin Viktoria Luise I 250 
Pardancanda norrisii   I 300 
Pennisetum alopecuroides   I 200 
Phlox Alpha I 350 
Phlox Amethyst I 250 
Phlox Blue Fortune I 300 
Phlox Bright Eyes I 250 
Phlox Fujiyama I 250 
Phlox Rembrandt I 250 
Phlox Rijnstroom I 250 
Phlox Rosy Veil I 250 
Phlox Starfire I 250 
Phlox Tenor I 250 
Phlox White Admiral I 250 
Physalis var. franchetii   10?12 cm 2000 
Platycodon grandiflorus Fuji Pink 2?jarig 500 
Platycodon grandiflorus Mariesii 1?jarig 750 
Platycodon grandiflorus Mariesii 2?jarig 500 
Platycodon grandiflorus Shell Pink 1?jarig 750 
Polygonatum   I 300 
Polygonatum multiflorum   I 300 
Pontederia cordata   2?jarig 200 
Potentilla  Gibson's Scarlet I 400 
Potentilla thurberi Monarch’s Velvet I 200 
Primula vialii   I 150 
Pulmonaria  Smokey Blue I 225 
Pulmonaria angustifolia Azurea I 200 
Pulmonaria officinalis Sissinghurst White I 250 
Pulsatilla vulgaris   I 250 
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Geslacht/soortnaam Cultivar/kleur Maat Normaantal 
per kist 
Rodgersia pinnata   I 200 
Rudbeckia fulgida Goldsturm I 250 
Salvia nemorosa  Blaukönigin I 250 
Salvia nemorosa  Ostfriesland I 250 
Salvia nemorosa  Schneehügel I 250 
Saponaria ocymoides    I 400 
Sedum Herbstfreude I 250 
Sedum  Frosty Morn I 250 
Sedum  Matrona I 200 
Sedum aizoon   I 200 
Sedum telephium   I 200 
Sidalcea Elsie Heugh I 200 
Sidalcea Partygirl I 300 
Solidago  Laurin I 275 
Tradescantia Blushing Bride I 300 
Tradescantia  Rubra I 250 
Tradescantia  Zwanenburg Blue I 250 
Tricyrtis formosana (was T. stolonifera) I 500 
Tricyrtis hirta Tojen I 500 
Trollius  Orange Princess I 250 
Trollius chinensis  Golden Queen I 250 
Verbascum Jackie I 200 
Verbascum phoeniceum    I 150 
Veronica  Lilac Fantasy I 225 
Veronica longifolia  Blauriesin I 250 
Veronica longifolia  Fascination I 175 
Veronica spicata Rotfuchs I 250 
Yucca filamentosa    met blad 75 
Yucca filamentosa    zonder blad 300 
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Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving verricht praktijkgericht onderzoek voor
overheden en bedrijfsleven op het gebied van teelt, vermeerdering, handel en
gebruik van plantaardige producten en inrichting van de groene ruimte.
PPO Bomen & Bloembollen specialiseert zich in bomen, heesters, 
vaste planten, waterplanten, bloembollen en bolbloemen.
